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GAMBARAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA 





Penelitian survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 
serta mengetahui tingkat kekerasan yang terjadi pada remaja di DKI 
Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendekatan deskriptif, responden survei ini adalah remaja 
kelas XI SMA Negeri di DKI Jakarta. Sampel pada penelitian ini 
berjumlah 1400. Instrumen ini menggunakan adaptasi dari ICAST-C 
(ISPCAN Child Abuse Screening Tool). Hasil penelitian ini menunjukan 
tinggi (16%), sedang (67%), dan rendah (17%) remaja SMA Negeri 
Jakarta cukup sering mengalami tindakan kekerasan di dalam 
keluarga secara langsung baik dalam bentuk kekerasan psikologis/ 
emosional, pengabaian, kekerasan fisik, sampai pada kekerasan 
seksual. 
 




DESCRIPTION OF VIOLENCE BY PARENTS AGAINST 





The study was intended to get an idea and find out the level of 
violence that is occurring in teenagers in the dki Jakarta. The research 
method used is a deductive survey method, the respondents in this 
survey are xi high school students in dki Jakarta. The sample on this 
study numbered 1400. This instrument uses an adaptation of the icast-
c (ispcan child population-screentool). The results of this study show 
high (16%), moderate (67%), and low (17%) Jakarta state high school 
teens have experienced enough family violence directly in the form of 
psychological/emotional violence, neglect, physical violence, and 
sexual assault.  
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